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Аннотация. Рассмотрены генерирующие способности общественных и 
жилых зданий. Предложено определять генерирующие способности жилых 
зданий с учетом количества зарегистрированных избирателей, количества 
квартир и типа здания. 
Abstract. Generating abilities of public and residential buildings are con-
sidered. Proposed to determine generating abilities of public buildings taking 





Передвижения населения связаны с их производственными или куль-
турно-бытовыми потребностями, которые осуществляются пешком, обще-
ственным или индивидуальным транспортом. В большинстве своем пере-
движения людей являются регулярными во времени и имеют относитель-
ную пространственно-временную устойчивость. 
Передвижения людей в городе можно подразделить на передвижения 
внутри помещений, т.е. по внутренним коммуникациям и передвижения 
вне помещений, т.е. по внешним коммуникационным путям. Передвиже-
ниями внутри помещений занимаются при проектировании зданий и со-
оружений для расчета времени эвакуации, геометрических характеристик 
коммуникационных путей [1, 2]. 
Пешеходное движение является самым распространенным видом пере-
движения людей в городах, а также неотъемлемой составляющей (до 30 %) 
общего времени на передвижения [3, 4]. 
Пешеходные потоки направляются к объектам пешеходного тяготе-
ния – местам образования и поглощения пешеходных корреспонденций, 
а именно: жилых домов, остановок общественного транспорта, автостоя-
нок, организаций и учреждений, объектов культурно-бытового обслужи-
вания населения и т.п. 
По характеру генерации пешеходных потоков, здания и сооружения 
разделяют на следующие группы [5, 6]: 
– зрелищные, характер движения пешеходных потоков эпизодический 
или циклический; 
– торговые, коммунально-бытового обслуживания и тому подобное, 
характер движения пешеходных потоков непрерывен в ходе рабочего дня, 
с увеличением объема в вечерний час «пик»; 
– производственные, административные, учебные, жилищные, движе-
ние пешеходных потоков характеризуется ярко выраженными утренними 
и вечерними «пиковыми» периодами; 
– пассажирского транспорта, характер движения пешеходных потоков 
отвечает режиму работы транспорта и зависит от прилегающей застройки. 
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Обзор литературных источников показал, что, в основном, изучены по-
токообразующие и поглощающие характеристики общественных зданий и 
сооружений, однако касательно жилых домов, исследования в данном 
направлении мало изучены. Так, в [5, 6] приведены зависимости суточной 
генерирующей возможности пешеходных потоков зданий и сооружений, 
которые зависят от их технико-эксплуатационных характеристик. Эти за-
висимости достаточно пространственные, не уточнялись за последние го-
ды. В основном, они направлены для расчета эвакуационных путей и пе-
шеходных зон около сооружений. 
 
Определение генерирующих способностей жилых зданий 
 
Генерирующие возможности пешеходных потоков жилых зданий, 
прежде всего, зависят от количества их жителей, т.е.: 
 
HO = f (N),                                                   (1) 
 
HP = f (N),                                                    (2) 
 
где HO – объем отправления из жилого здания, чел.; 
HP – объем прибытия в жилое здание, чел.; 
N – количество жителей здания, чел. 
Располагая информацией про наличное население на определенной 
территории (зачастую предоставляется по городу или административному 
району вцелом) [7], можно предполагать о потенциальных объемах от-
правления и прибытия пешеходов из жилых домов в общем по определен-
ной территории. Информация о количестве зарегистрированных жителей в 
каждом жилом здании имеется в паспортных столах, жилищно-
эксплуатационных предприятиях. Однако данная информация, во-первых, 
не общедоступна, во-вторых – не отображает реальной ситуации о факти-
ческом количестве жителей в том или ином здании. 
Более точная информация о количестве жителей может быть получена 
при сопоставлении данных из статистического сборника [7] и материалов 
из [8], в котором представлена информация о количестве избирателей по 
избирательным участкам, т.е.: 
 
N = f (NV),                                                    (3) 
 
где VN  – количество зарегистрированных избирателей, чел. 
Количество жителей здания также зависти от количества квартир (жи-
лых помещений), типа здания и строительного объема (площади). 
 
N = f (n, S, d),                                                 (4) 
 
где n – количество квартир в здании, ед.; 
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S – общая площадь, м2; 
d – коэффициент, учитывающий тип здания (норма площади на одного 
проживающего). 
Таким образом, с учетом (3) и (4), генерирующие возможности пеше-
ходных потоков жилых зданий можно представить следующим образом: 
 
HO = f (NV, n, S, d),                                            (5) 
 
HP = f (NV, n, S, d),                                             (6) 
 
Причем, если рассматривать промежуток времени, равный суткам, то 
можно утверждать, что все люди, которые вышли из дома, туда же и вер-
нулись, т.е.: 
 
HO = HP.                                                    (7) 
 
Для установления закономерностей генерации и распределения движе-
ния потоков людей во времени и по направлению в жилых зданиях было 
проведено натурное обследование [9]. На рисунке 1 приведены результаты 
обследования выходящих людей из двенадцатиэтажного здания с четырь-
















































Рисунок 2 – Кумулята выходящих людей из жилого здания 
 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 
 
В работе предложено определять генерирующие способности жилых 
домов с учетом количества квартир в здании, его площади и типа, а также 
с учетом количества зарегистрированных избирателей. Для получения за-
висимостей проведено натурное обследование количества выходящих и 
входящих людей в жилые здания в утренний период «пик». Для выявления 
закономерностей генерирующих способностей жилых зданий необходимо 
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Summary. The methodology of the study the influence of ride parking on the 
traffic flow parameters. Shows the obtained patterns of changing the movement 
of the transport network in the city Kharkiv, depending on the demand for ride 
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